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Summary
As a result of the expansion of the economic development in Denmark from the end 
of  the  1950s,  there  was  an  urgent  lack  of  labour  force  in  the  industry.  Labour 
migrants  primarily  from Turkey,  Pakistan and Yugoslavia  traveled to  Denmark to 
work in the industry as unskilled workers, which was the area of the trade union 
Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD). 
This report studies SiDs attitude towards the foreign workers in their member 
magazine, and what impact this had on the foreign workers position in the danish 
society. The analysis of this study concludes that SiD positions the foreign workers in 
two  conflicting  ways,  that  is  in  a  negative  way  in  great  political  discourses,  in 
connection to criticism of the current government at the time, and in a positive way, 
linked to labour discourses about solidarity.
But the analysis also shows that both positions are linked either to the problems 
the foreign workers  created in the danish society or the problems the problems the 
foreign workers  met in the society. Although SiD helped the foreign workers with 
wages and working conditions, language courses and housing conditions, neither of 
these positions that  SiD offers the foreign workers seems to be favorable  for  the 
foreign workers in the danish society.
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Kapitel I. Introduktioner
Indledning og problemformulering
I slutningen af 1950erne oplever Danmark som en del af en generel højkonjunktur i 
Vesteuropa  en  støt  stigende  økonomisk  udvikling.  Specielt  indenfor  industrien 
oplevede man stor vækst, og som følge heraf kom Danmark i 1960erne i akut mangel 
på arbejdskraft. Dette skabte basis for en arbejdskraftindvandring fra især Tyrkiet, 
Jugoslavien og Pakistan.
Langt størstedelen af disse primært mænd der søgte til Danmark for at arbejde 
blev beskæftiget med ufaglært arbejde i industrien, og hørte på denne måde ind under 
fagforeningen SiDs område. Men disse arbejdere kom fra egne af verden som lå langt 
fra  Danmark,  og  både  kulturelt  og  sprogligt  var  der  store  forskelle.  Ikke  mindst 
omkring arbejdsmarkedet, fremmedarbejdernes mål i Danmark, var det nødvendigt at 
forholde  sig  til  fremmedarbejderne,  idet  man  fra  forskellige  sider  så  på 
fremmedarbejderne  med  forskellige  blik.  Arbejdsgiverne  så  primært  på  dem som 
arbejdskraft  til  gavn  for  omsætningen  og  arbejdskammeraterne  så  dem ofte  som 
trusler,  mens  der  i  starten  ikke  var  megen  lovgivning  på  området.  Men  hvordan 
forholdt SiD, som stod i  midten af det hele, sig til  fremmedarbejderne,  og hvilke 
konsekvenser havde SiDs holdning til fremmedarbejderne, for fremmedarbejderne? 
Dette vil jeg se på i min undersøgelse af SiDs omtale af fremmedarbejderne i deres 
fagblad.
Mit  forhåndsantagelse  var  at  det  danske  samfund  ændrede  synet  på 
fremmedarbejderne  fra  forholdsvis  positivt  til  et  mere  negativt.  At  vi  under 
højkonjunkturen havde et positivt syn på fremmedarbejderne fordi de hjalp os med at 
klare  den  store  mangel  på  arbejdskraft,  men  at  vi  efter  oliekrisen  og  med  den 
voksende arbejdsløshed begyndte at se dem som et problem, og derfor fik et mere 
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negativt syn på dem.  Imidlertid viste det sig at mine antagelser og SiDs omtale af 
fremmedarbejderne  i  Fagbladet stemte  meget  lidt  overens.  I  forhold  til  deres 
medlemmers indlæg i  Fagbladet ser min tese ud til at holde nogenlunde stik, mens 
SiDs omtale ser ud til at følge en anden logik. Hvad denne logik indeholder, hvilken 
betydning det har for min undersøgelse – og hvad resultaterne af min undersøgelse 
endte med at være – kan du læse i denne rapport.
Undersøgelsens  udgangspunkt  er  en  socialkonstruktionistisk  ramme,  hvorfor 
denne præsenteres som det første i  Kapitel II. Metodiske og teoretiske perspektiver. 
Herunder redegøres for mit blik på diskurserne samt refleksioner over min egen rolle 
i  den  videnproduktion  jeg  tilbyder  i  min  undersøgelse.  I  Kapitel  III.  Genstand 
fremlægges nærmere oplysninger om min genstand samt afgrænsning heraf.  Kapitel  
IV.  Fremgangsmåder rummer  overvejelser  omkring mine  analysemetoder  samt  en 
introduktion  til  analysernes  opbygning,  hvorefter  analyserne  følger  i  Kapitel  V. 
Analyser. I Kapitel VI. Afrundinger vil problemformuleringens spørgsmål udmunde i 
en konklusion på baggrund af analyserne, og til slut følger rapportens litteraturliste, 
hvorefter  overvejelser  omkring  undersøgelsens  formidling  og 
studieforløbsbeskrivelsen vedlægges som bilag.
Problemformulering
Hvad  var  SiDs  holdninger  til  fremmedarbejderne  fra  1969-1973,  og  hvilken  
betydning havde det for fremmedarbejdernes position i det danske samfund?
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Kapitel II. Metodiske og teoretiske 
perspektiver
I dette kapitel redegør jeg for mine overordnede metodiske og teoretiske perspektiver 
i undersøgelsen. Hertil benytter jeg mig af Marianne Winther Jørgensen & Louise 
Phillips forståelser i  Diskursanalyse som Teori og Metode (2010) samt Dorte Marie 
Søndergaards  i  Tegnet  på  Kroppen:  Køn:  Koder  og  Konstruktioner  blandt  Unge  
Voksne i Akademia (1996).
Et socialkonstruktionistisk udgangspunkt
Socialkonstruktionisme  fungerer  som  et  metateoretisk  perspektiv  for  min 
undersøgelse, en form for videnskabeligt udgangspunkt. Dette har først og fremmest 
indvirkning  på  de  for  rapporten  usynlige  processer,  der  ligger  til  grund  for 
undersøgelsen,  nemlig  de  valg  og  fravalg  der  er  truffet  omkring undersøgelsens 
genstand.  Denne  udvælgelsesproces  er  imidlertid  redegjort  for  i  Kapitel  III.  
Genstand. De valg, der er truffet omkring teori og metode samt fremgangsmåder i 
analyserne, er også en del af denne proces, og på denne måde er alle valg i forhold til 
undersøgelsen  foretaget  ud  fra  de  videnskabelige  perspektiver  en 
socialkonstruktionistisk ramme implicerer (Søndergaard 1996: 52).
Men  hvad  er  socialkonstruktionisme  så?  Socialkonstruktionisme  er  en  bred 
betegnelse for en række tilgange, der interesserer sig for feltet  mellem individ og 
samfund  (Søndergaard  1996:  35).  Socialkonstruktionisme  tilbyder  samlet  set  et 
bestemt  blik  på  verden  som  adskiller  sig  fra  mere  traditionelle  videnskabelige 
paradigmer ved det grundpræmis, at der ikke findes ultimative sandheder, eller det 
man vil kunne kalde for objektiv viden. Den viden, vi anser som sand, afhænger i  
stedet af de måder, hvorved vi kategoriserer verden, og afspejler på denne måde ikke 
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nogen virkelighed, en essens, som man kan erfare (Jørgensen & Phillips 2010: 13).
Vores  viden  om verden  er  i  stedet  kulturelt  og  historisk  indlejret  og  derfor 
kontingent: ”Vores verdensbilleder og identiteter kunne have været anderledes, og de  
kan forandres over tid”, skriver Jørgensen & Phillips (Jørgensen & Phillips 2010: 
14). Det vil sige, at vi hver gang vi handler, både er med til at konstruere den sociale 
verden og at reproducere den. På denne måde skabes forskellige forståelser af, hvad 
der  er  sandt/falsk,  rigtigt/forkert  og  normalt/anormalt  i  interaktionen.  Disse 
forståelser udstikker rammerne for, hvordan det er socialt acceptabelt at agere, og på 
denne måde får de sociale konstruktioner af viden konkrete konsekvenser i verden. 
Fordi alt skabes i det sociale, kan man fristes til at tænke, at alt jo så er lige-gyldigt – 
men meget modsat anses det sociale felt i en socialkonstruktionistisk ramme i stedet 
for at rumme nogle meget strikse regler. Jørgensen & Phillips skriver: ”Selvom viden 
og identiteter altid  i princippet er kontingente, er de i konkrete situationer relativt  
fastlåste” (Phillips & Jørgensen 2010: 14).
Diskurser
Men hvad er  en diskurs så?  Helt  overordnet  bruges begrebet  diskurs til  at  afvise 
sproget som adskilte kommunikative begivenheder, der kan stå alene. I stedet tænkes 
sproget som organiseret af strukturer, som vores kommunikation følger, når vi agerer 
indenfor  forskellige  sociale  domæner.  Det  udtrykte  sprog  afspejler  herved  ikke 
neutralt  vores  omverden,  vores  identiteter  eller  vores sociale  relationer,  men med 
sproget forhandler vi i stedet konstant om at skabe og forandre dem (Jørgensen & 
Phillips 2010: 9). På denne måde skabes både reproduktioner af og forandringer i 
vores  måder  at  opfatte  virkeligheden på  også  igennem diskurserne.  Dette  foregår 
igennem diskursive kampe, det vil sige sproglige magtkampe om at legitimere og 
delegitimere forskellige meninger (Phillips & Jørgensen 2010: 18).
Sproget består af ord – eller mere præcist  tegn, idet tegn referer til, at ordene 
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ikke er  menings-fulde i  sig selv,  men får  deres egenskaber igennem tillægning af 
betydninger, gennem repræsentationer af virkeligheden: ”Et hus er ikke bare et hus,  
det er også et udtryk, et tegn, et diskursivt indlæg om, hvem beboerne er, og hvad  
huse  kan  være”  (Søndergaard  1996:  40).  Disse  tegn  er  ordnet  i  strukturer,  men 
hverken struktur eller betydning anses for at være modsigelsesfri eller fastlåst. Tegn 
kan nemlig have forskellige betydninger i forskellige sammenhænge og betydninger 
kan glide og ændres – ved at strukturerne forandres (Phillips & Jørgensen 2010: 20). 
Men  grundlæggende  trækker  vi  mennesker  konstant  på  disse  strukturer,  når  vi 
udtrykker os og det er samtidig igennem sproget, at vi hele tiden skaber, reproducerer 
og forandrer strukturerne (Phillips & Jørgensen 2010: 21). Tegnenes betydning i de 
større strukturelle mønstre, diskurserne, er dem man forsøger at afdække, når man 
bedriver diskursanalyse: ”Man er interesseret i, hvordan nogle udsagn helt 'naturligt'  
bliver accepteret som sande og andre ikke” (Jørgensen & Phillips 2010: 31).
I diskurser findes ligeledes positioner som kan indtages, og til disse positioner 
medfølger der forskellige rettigheder og pligter – regler for handling. Men der vil 
altid være flere og modstridende diskurser i spil, og herved vil de samme subjekter 
eller  grupper  kunne  positionere  sig  eller  blive  positioneret  i  mange  forskellige 
diskurser (Jørgensen & Phillips 2010: 53).
Fokus på sproget
Et  socialkonstruktionistisk  blik  på  vores  viden  om verden  rummer  ydermere  det 
præmis,  at  det  udelukkende er  igennem sproget,  at  vi  skaber  vores  forståelser  af 
virkeligheden (Phillips & Jørgensen 2010: 17). Socialkonstruktionisme kan imidlertid 
»gradbøjes«,  og  vi  kan  eksempelvis  hos  Kenneth  Gergen  finde  den  holdning,  at 
sproget er det eneste der eksisterer. Min brug af en socialkonstruktionistisk ramme er 
imidlertid en anelse mere moderat, idet jeg antager at sproget og virkeligheden er 
gensidigt konstituerende. Herved anerkendes historiske, kulturelle, samfundsmæssige 
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og økonomiske begivenheder som reelt eksisterende, men under det præmis at vi ikke 
har nogen neutral tilgang til dem (Søndergaard 1996: 42). 
Herved  accepterer  jeg  også,  at  begivenheder  påvirker  diskurserne,  dog  blot 
igennem den betydning de tillægges. Det betyder eksempelvis, at et regeringsskifte 
ikke neutralt har indvirkning på vores måder at forstå ting på – et regeringsskifte får 
sin betydning igennem betydningstillægninger. Groft skitseret kan dette betyde, at et 
regeringsskifte  kan  anses  for  at  være  positivt  hos  tilhængerne  af  regeringen  og 
negativt hos modstanderne. Fordi der i socialkonstruktionisme ligger dette blik for 
viden som en kulturlig enhed, mener jeg,  at  en socialkonstruktionistisk ramme er 
givtig i forståelsen af SiDs holdning til fremmedarbejderne i 1969-1973.
Mit  blik  på  SiDs  holdning  til  fremmedarbejderne  går  derved  igennem  en 
sproglig analyse.  Det betyder,  at  jeg i  min undersøgelse ser  på de diskurser,  SiD 
skriver sig ind i og laver forhandlingsindlæg i, i forhold til tegnet fremmedarbejder. 
Med et socialkonstruktionistisk blik er dette vigtigt at undersøge, fordi SiD på denne 
måde  er  med  til  både  at  skabe  og  reproducere  viden af  fremmedarbejderne  i 
samfundet. Nøjere afgræsninger og valg tages op i Kapitel III. Genstand.
Overordnede overvejelser
I  forskerens  rolle  er  det  i  et  socialkonstruktionistisk  lys  aldrig  muligt  at  nå  den 
endegyldige sandhed. Som tidligere nævnt er  udgangspunktet  jo at  en sådan ikke 
findes. I stedet er det, der kan undersøges, diskurserne i sig selv og det, der er blevet 
sagt og skrevet, for derved at kunne undersøge mønstrene i disse udsagn (Jørgensen 
& Phillips 2010: 31).
Dette kan imidlertid være svært, når man i forskerens rolle selv er indhyllet i 
disse  diskursers  selvfølgeligheder.  Og på  denne  måde  opstår  der  et  problem,  for 
hvordan kan forskeren sætte sig ud over de selvfølgeligheder der ligger i materialet, 
der skal undersøges? Et socialkonstruktionistisk svar på dette er, at jeg i forskerens 
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rolle skal  forsøge at  fremmedgøre mig fra mit  materiale.  Imidlertid stikker denne 
refleksivitets-problematik dybere  end  som så,  for  hvordan  kan  jeg  mene,  at  min 
repræsentation af verden i denne undersøgelse er bedre end andre repræsentationer? 
Min repræsentation vil  jo stadig blot være én repræsentation ud af mange mulige 
(Jørgensen & Phillips 2010: 31-33).
Dette er et grundlæggende problem i socialkonstruktionisme som er svært at 
komme uden om. Når jeg alligevel mener, at en socialkonstruktionistisk tilgang til en 
undersøgelse ikke blot er gyldig, men også et rigtigt godt bud på et videnskabeligt 
blik på en genstand, så er det blandt andet på grund af de strenge krav om transparens 
og  refleksivitet.  Transparens  og  refleksivitet  handler  grundlæggende  om  at 
eksplicitere  egne  forudgående  antagelser,  så  det  perspektiv,  der  går  forud  for 
videnproduktionen, bliver tydeliggjort (Jørgensen & Phillips 2010: 120). I forskerens 
rolle er jeg derfor nødt til at fremlægge min position i forhold til de diskurser, jeg 
undersøger,  idet  jeg  uden  tvivl  spiller  en  rolle  i  min  repræsentation  af 
problemstillingen i min undersøgelse. Som ung kvindelig studerende på en længere 
videregående  uddannelse  med  en  aktiv  venstreorienteret  politisk  holdning  og  en 
forkærlighed  for  socialkonstruktionistisk  indbygget  sympati  for  minoritetsgrupper 
kan jeg derfor siges at indtage en bestemt position i forhold til problematikken i min 
undersøgelse, som favoriserer fremmedarbejderne perspektiv over SiDs (Søndergaard 
1996: 57).
Men samtidig placerer jeg mig også i en forskerrolle, og har derfor som mål at 
producere videnskabelig viden og ikke blot tilkendegive personlige meninger. Dette 
fører tilbage til, at jeg i forskerrollen tilbyder ”en vinkling på en social virkelighed i  
bevægelse”, som Søndergaard skriver (Søndergaard 1996: 12). Samtidig er jeg af den 
holdning,  at  mit  ståsted  netop  udstyrer  mig  med  en  kritisk  sans  overfor  de 
selvfølgeligheder, der gives udtryk for i Fagbladet.
Jørgensens  & Phillips  syn på  denne  problematik  er,  at  ”det  er  en  stringent  
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anvendelse  af  teori  og  metode,  som legitimerer  videnskabeligt  produceret  viden” 
(Jørgensen & Phillips 2010: 33). Netop ved at benytte en bestemt teori som briller til 
at  se  på  et  bestemt  udsnit  af  verden  med  bliver  det  overhovedet  muligt  at 
fremmedgøre sig fra nogle af sine selvfølgeligheder, og derved blive i stand til at gå 
til sin undersøgelse på en anden måde end med sin hverdagsforståelse.  Måske kan 
man i stedet for blot at se det som en indbygget svaghed ved socialkonstruktionisme 
endda se det som en styrke, at man i denne teoretiske tilgang til verden i det mindste 
er  klar  over,  at  man  i  forskerrollen  har  disse  forudgående  antagelser  overfor  sit 
materiale (Jørgensen & Phillips 2010: 33).
Det  skal  nævnes,  at  kravet  om  transparens  også  betyder,  at  de  mange 
overvejelser, udvælgelser og valg tydeligt lægges frem for læseren, og derfor lægges 
der i denne rapport vægt på at argumentere for disse dele. Dette kommer til udtryk i 
dette kapitel, men også i Kapitel III. Genstand samt i Kapitel IV. Fremgangsmåder.
Historiske værker
Til  forståelse  af  den historiske  kontekst  undersøgelsen  skriver  sig  ind i,  benyttes 
Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie,  henholdsvis  Bind 14: Landet blev by:  
1950-1970  af  Henrik S.  Nissen (2004)  og  Bind 15:  Lavvækst  og frontdannelser:  
1970-1985 af  Poul  Villaume (2005).  Til  et  nærmere  blik  på  fremmedarbejdernes 
situation benyttes teksten Fremmed og arbejder: Fagbevægelse – stat: 20 års dansk  
indvandrerpolitik  af  Malene  Friis  (1991)  samt  Henrik  Zip  Sanes  tekst 
Nationsopløsningen  (2000).  Yderligere  benyttes  Statistisk  Årbog fra  Danmarks 
Statistik  (1970-1971, 1975-1976), samt enkelte hjemmesider til afklarende formål, 
nærmere specificeret i rapportens litteraturliste.
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Kapitel III. Genstand
SiD
I 1897 stiftedes Dansk Arbejdsmands Forbund (DAF) som en landsdækkende, samlet 
fagforening  for  ufaglærte  arbejdere.  I  1959  ændrer  fagforbundet  navn  til  Dansk 
Arbejdsmands og Specialarbejder Forbund (DASF) og skifter derefter i 1974 atter 
navn til  Specialarbejderforbundet i  Danmark  (SiD) (Gyldendal 2011: SiD). Langt 
senere, i 2005, fusionerede SiD med Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) til det der i 
dag hedder  Faglig Fælles Forbund (3F) (Gyldendal 2011: Fagligt Fælles Forbund). 
Trods fagforbundets mange navne refereres de for overblikkets skyld i hele denne 
undersøgelse udelukkende til gennem  forkortelsen SiD. På trods af at fagforeningen 
på tidspunktet for undersøgelsen forkortedes DASF, vælges forkortelsen SiD her, så 
rapportens samtid bedre kan relatere til den.
Erhvervsmæssigt  har  SiD  primært  haft  medlemmer  fra  områderne  industri, 
bygge og anlæg, transport og service, gartneri og land- og skovbrug. Fagforbundet 
har igennem tiden taget sig af løn-, arbejdstids- og arbejdsvilkårsforhandlinger med 
arbejdsgivere  og  arbejdsgiverorganisationer  på  vegne  af  deres  medlemmer. 
Herudover er emner som et godt arbejdsmiljø, uddannelse, arbejdsløse, lærlinge og 
unge også blevet vægtet højt (Gyldendal 2011: SiD).
SiD er historisk tæt knyttet Socialdemokraterne blandet andet i kraft af begges 
udspring i  organiseringen af arbejderklassen i  slutningen af 1800-tallet.  Men især 
også omkring min valgte periode, hvor eksempelvis Anker Jørgensen fra 1964-1968 
var redaktør af Fagbladet og formand for SiD fra 1968-1972, hvorefter han fra 1972-
1973  og  igen  fra  1975-1982  var  socialdemokratisk  statsminister  i  Danmark 
(Gyldendal 2011: SiD).
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Fagbladet
Fagbladet udgives af SiD som deres interne medlemsblad. Indtil 1968 var bladets 
titel Arbejdsmændenes og Specialarbejdernes Fagblad, hvorefter de skiftede navn til 
blot at hedde Fagbladet. Igen for overblikkets skyld vil bladet i denne undersøgelse 
blive omtalt som Fagbladet.  I perioden 1969-1973 udgives  Fagbladet to gange om 
måneden.  Fagbladet  leverer  oplysninger  til  medlemmerne  omkring  sikkerhed  på 
arbejdspladsen, nyt i fagforbundet, lovgivning på arbejdsmarkedet samt andre ting 
omkring arbejdslivet. Der bringes også en række artikler med eksempelvis portrætter 
af  arbejdskunstnere,  om arbejdere  i  andre  lande  og  om politik  i  ind-  og  udland. 
Sidstnævnte  ofte  omkring  emner  med  direkte  interesse  for  arbejderne,  såsom 
folketingsvalg, arbejdsløshed, EF og – fremmedarbejdere.
Arbejdskraftindvandring til Danmark
I 1960erne var den danske industri  karakteriseret af stor vækst,  og Danmark kom 
herved i akut mangel på især ufaglært arbejdskraft. Flere løsninger på problemet kom 
på  tale,  eksempelvis  ved  at  »indkalde  vores  interne  arbejdskraftreserver«,  såsom 
kvinder, unge og ældre. En anden løsning blev at hente arbejdskraft fra andre lande, 
hvor  man  var  i  mangel  på  arbejde,  hvilket  blandt  andet  blev  foranlediget  af  en 
bekendtgørelse i 1964, hvormed den danske regering forsøgte at åbne for en nøjere 
reguleret arbejdsindvandring (Sane 2000: 288). Dette bevirkede at der i 1960erne og 
1970erne rejste primært unge mænd fra lande som Pakistan, Tyrkiet og Jugoslavien 
til Danmark for at arbejde i industrien (Villaume 2005: 222-223). Denne indvandring 
havde karakter af en  »spontan enkeltvandring«, skriver Malene Friis, karakteriseret 
ved at disse mænd indvandrede alene og ikke i større grupper (Friis 1990: 209). Langt 
størstedelen af fremmedarbejderne blev ansat i ufaglærte jobs, som var SiDs område. 
Endvidere blev mange fremmedarbejdere i  denne forbindelse også medlemmer af 
SiD (Friis 1990: 210).
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Denne  gruppe  af  mennesker  kan  mest  beskrivende  kaldes  for 
arbejdskraftindvandrere, men i det danske samfund brugtes de to ord gæstearbejdere 
og  fremmedarbejdere hyppigst.  I denne undersøgelse refereres der udelukkende til 
disse  arbejdere  med  ordet  fremmedarbejderne,  idet  det  er  det  ord  SiD  hyppigst 
benytter sig af i Fagbladet.
Undersøgelsens genstand
Min undersøgelses genstand krydser groft set to emner; nemlig det specifikke danske 
fagforbund  SiD,  samt  en  speciel  arbejdergruppe  i  Danmarks  historie,  nemlig  de 
arbejdskraftindvandrere der rejste her til landet i 1960erne og 1970erne.
Fremmedarbejderne varetog primært ufaglært  arbejde i  Danmark,  hvorved en 
relativ  stor  del  af  dem  også  blev  medlemmer  af  SiD,  og  her  krydser 
fremmedarbejderne og SiD hinanden. Fagforbundet var en større magtfuld faktor i 
det danske samfund på dette tidspunkt, men havde samtidig også direkte kontakt til 
arbejderne i Danmark, så på sin måde er de interessante, fordi de på samme tid havde 
kontakt  til  både  et  makro-  og  et  mikroniveau  i  samfundet.  Men  med 
fremmedarbejdere som medlemmer side om side med de dansk-fødte medlemmer var 
SiD nødt til at forholde sig til dem overfor arbejdsgiverne og i dansk politik, men 
samtidig også forholde sig til konflikter imellem disse to parter på arbejdspladserne. 
Ikke alle dansk-fødte medlemmer af SiD var begejstrede for fremmedarbejderne, og 
der  opstod  samtidig  en  række  problemer  med  de  løn-  og  arbejdsforhold,  som 
arbejdsgiverne  lagde  frem  for  fremmedarbejderne,  så  dette  felt  er  fyldt  med 
modsatrettede interesser og strategier.
SiD  har  udtalt  sig  om  fremmedarbejderne  i  mange  forskellige  medier  og 
sammenhænge, men mest  af alt  har de været nødsaget til  at  forholde sig til  disse 
arbejdere på det  danske arbejdsmarked igennem deres eget  talerør;  Fagbladet.  På 
denne  baggrund  er  Fagbladet blevet  valgt  som  kilde  til  SiDs  måde  at  omtale 
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fremmedarbejderne på i denne undersøgelse.
Undersøgelsen  er  begrænset  til  at  handle  om  hvordan  SiD  har  omtalt 
fremmedarbejderne igennem deres fagblad,  og vil  derfor  ikke gå dybere ind i  en 
analyse af hvordan fagforbundet  handlede til  fordel eller imod fremmedarbejderne 
eller i andre områder af fremmedarbejdernes liv i Danmark i denne periode.
Afgrænsning af perioden: 1969-1973
Selvom  tilgangen  af  udenlandsk  arbejdskraft  til  Danmark  i  forbindelse  med  det 
økonomiske opsving startede tidligere, omtales fremmedarbejderne stort set ikke i 
Fagbladet før 1969. Derudover viser tal fra Danmarks Statistiske Årbog også, at det 
netop er i 1969, at der  for alvor begynder at ankomme store antal af mennesker fra 
udlandet for at søge efter arbejde i Danmark. I 1968 ligger tallet på 10.867, mens det i 
1969 ligger på 17.788 (Statistisk Årbog 1970-1971). Derfor starter min analyse af 
Fagbladets omtale af fremmedarbejderne i 1969.
I 1973 indførte regeringen et totalt indvandrerstop, hvilket bevirkede at antallet 
af  indvandrere  faldt  drastisk  herefter.  I  1973  var  antallet  af  udlændinge,  der 
indvandrede til Danmark, på 24.729 og i 1974 faldt dette tal til 17.909 (Statistisk 
Årbog 1975-1976). Nu kunne fremmedarbejderne kun flytte til Danmark ved at få 
godkendt en dispensation eller ved familiesammenføring. Efter 1973 falder antallet af 
indslag  om  fremmedarbejderne  i  Fagbladet også  markant,  hvorved  min 
undersøgelses  hovedfokus  også  slutter  her.  Ifølge  Friis  var  baggrunden  for  det 
drastiske  fald  i  artikler  om  fremmedarbejderne  på  dette  tidspunkt  den  stigende 
arbejdsløshed  i  forbindelse  med  oliekrisen:  ”Hovedopgaven  for  SID  bliver  
nedbringelsen af arbejdsløsheden, og indvandrerspørgsmålet nedprioriteres” (Friis 
1990: 215).
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Kapitel IV. Fremgangsmåder
Introduktion
Som jeg  redegør  for  i  Kapitel  II.  Metodiske  og  teoretiske  perspektiver fungerer 
socialkonstruktionisme som et metateoretisk  perspektiv for min undersøgelse. Som 
en del af denne overordnede ramme er mine fremgangsmåder i mine analyser også en 
del  af  min  metode.  Udviklingen  af  en  analysemetode,  som passer  til  netop  min 
genstand, er inspireret af  Dorte Marie Søndergaard og de fremgangsmåder, hun har 
udviklet i hendes undersøgelse af konstruktioner af køn i Tegnet på Kroppen: Køn:  
Koder og Konstruktioner blandt Unge Voksne i Akademia.
Analytisk systematik
Første del af analyserne bestod groft set af udvælgelse af materiale til analyse, hvilket 
i sig selv var ret lige til: Mit fokusområde er først og fremmest fremmedarbejderne i 
Fagbladet,  og derfor var første skridt at undersøge alle numre af  Fagbladet i  den 
valgte periode for indhold om fremmedarbejdere.
Næste skridt var mindre åbenlys, og krævede nærmere overvejelser for at kunne 
foretage videnskabelige valg og fravalg. Inspireret af Søndergaard er min analytiske 
systematik ligeledes udviklet i skæringspunktet mellem teoretisk ramme og materiale. 
Dette  betyder,  at  jeg  ikke  benytter  mig  af  nogen  færdigproduceret  tilgang  til 
bearbejdning af mit materiale, men benytter mig i stedet af en til formålet konstrueret 
metode med udgangspunkt i min forståelse af socialkonstruktionisme. Denne proces 
er inspireret af Søndergaard, som beskriver den som ”en transport af informationer  
og perspektiver mellem de to størrelser  [teori og empiri] foregået over tid og med 
mange  deltransporter  frem  og  tilbage  som  vilkår  undervejs  –  indtil  billedet  
efterhånden  faldt  tilstrækkeligt  meget  på  plads  til,  at  det  kunne  bearbejdes  for  
præsentation” (Søndergaard 1996: 12). Min analytiske systematik er herved skabt i 
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processen. Med min baggrund i socialkonstruktionisme og i de specifikke forståelser 
som følger med her, er det min rolle at kende mit materiale så godt, læse det igennem 
så mange gange, bearbejde det så meget, at jeg bliver i stand til at identificere nogle 
overordnede tendenser i mit materiale; eller snit, som er det ord Søndergaard bruger 
(Søndergaard 1996: 25).
Hvad er det så, der springer mig i øjnene? Generelt er der mange emner at tage 
fat  på  i  SiDs omtale  af  fremmedarbejderne  i  Fagbladet,  men det,  der  dominerer 
billedet  massivt,  er  henholdsvis  1)  indlæg,  der  omtaler  fremmedarbejderne  i 
forbindelse  med  enten  kritik  af  eller  opbakning  til  den  siddende  regering  og  2) 
indlæg, der omtaler fremmedarbejderne som kammerater, der skal hjælpes til bedre 
forhold. Disse betragtninger kan synes banale, men analyserne vil vise, at netop det 
mest basale, det vi tager for givet, kan være det mest interessante at undersøge.
Men  hvad  kan  disse  snit  egentligt,  hvis  de  baserer  sig  på  en  blanding  af 
materiale, teoretisk baggrund – og min egen nysgerrighed og undren? Søndergaard 
skriver om korrektheden i  hendes egne snit:  ”Noget korrekt  snit  kan vi altså ikke  
diskutere os frem til. Det man i stedet kan sige er, at snittene her er gode nok. Gode 
nok til hvad? Jo, gode nok til at fungere som udgangspunkt for interessante analyser” 
(Søndergaard 1996: 26).
Selve  udvælgelsen  af  mine  to  snit  vil  ikke  blive  repræsenteret  nærmere  i 
analyserne, men vil i stedet komme til udtryk ved at udgøre to grundtemaer i form af 
delanalyse  1)  SiD,  fremmedarbejderne  og  regeringen og  delanalyse  2)  Arbejder,  
solidaritet og ligeværd. Her vil SiDs omtale af fremmedarbejderne i forbindelse med 
diskurser om den siddende regering først analyseres, idet dette tema fylder mest i 
Fagbladet,  hvorefter  temaet  omkring  arbejderdiskurser  analyseres.  I  disse  to 
delanalyser  vil  der  være  størst  fokus  på  at  udspecificere  særprægene  ved  de  to 
grundtemaer,  hvorved  citater  og  referater  fra  indslag  om  fremmedarbejderne  i 
Fagbladet vil inddrages. Nogle få vigtige samfundsbegivenheder vil ligeledes bringes 
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i spil for at tilgodese det socialkonstruktionistiske blik for den gensidige konstruktion 
sprog og virkelighed imellem.
Analyserne  afsluttes  med  afsnittet  Hvorfor  taler  SiD  med  to  tunger?,  hvor 
socialkonstruktionistiske begreber som diskurser og positioner bringes nærmere på 
banen i jagten på den større forståelse for SiDs omtale af fremmedarbejderne, samt 
hvilke mulige konsekvenser disse har for fremmedarbejdernes position i det danske 
samfund.
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Kapitel V. Analyser
Kontekst
1958-1972: Fra landbrugsland til industrination
Fra slutningen af 1950erne begyndte den økonomiske udvikling i Danmark 
for  alvor  at  tage  til.  Dette  bevirkede  at  Danmark  i  løbet  af  1960erne 
undergik  en  stor  forvandling;  fra  landbrugsland  til  industrination.  Især 
indenfor  industrien  sås  en  betydelig  vækst,  dette  i  form af  en  stigende 
produktion,  en  øget  indtjening  samt  en  høj  beskæftigelse;  hos  Nissen 
beskrevet som en industrialiseringsbølge. Denne økonomiske vækst skabte 
fra midten af 1960erne en akut mangel på især ufaglært arbejdskraft (Nissen 
2004: 223, Villaume 2005: 29, 222).
Fagbladets holdning til fremmedarbejderne i 1960erne
D. 1. august 1965 under ansvarshavende redaktør Anker Jørgensen bringes en leder 
med titlen Fremmed arbejdskraft. Der gives udtryk for en skepsis overfor tilgang af 
fremmed arbejdskraft, men dog en vis accept, omtalt som en ”forsøgsordning”, med 
to forbehold; det skal være i begrænset omfang, og det skal være et forsøg. Der er 
grund til at være forsigtig, skrives der, men en tilgang af fremmed arbejdskraft løser 
ikke uden videre problemerne med manglen på arbejdskraft: 
”Tilgang af fremmed arbejdskraft, medfører også tilgang af nye problemer.  
Mennesker – og naturligvis også udenlandske arbejdere – skal ikke blot  
arbejde. De skal også bo. Hvis de blot skal stuves sammen i barakker og  
returneres efter 1 eller 2 år til deres hjemland, er problemet måske ikke så  
stort. Men en del vil måske tage familien hertil og så kan der meget vel  
blive tale om et forbrug (offentligt som privat) der kommer op i nærheden  
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af værdien af arbejdsindsatsen. Det er altså ikke lutter fordele for landet,  
sådan som nogle borgerlige politikere og arbejdsgivere giver udtryk for”.
Dog lægges der vægt på, at SiD ikke skal ”falde i den anden grøft”, hvilket uddybes 
med, at fagbevægelsen er internationalister, som bør overveje om der findes praktiske 
muligheder for at skabe et arbejdsmarked på tværs af landegrænser. Lederen sluttes af 
med en opfordring: ”Derfor er vi ikke principiel modstander af fremmed arbejdskraft.  
Men vi må tilrettelægge løsningen af disse problemer på en sådan måde, at vi kan  
byde de udenlandske arbejdere rimelige vilkår, samtidig med, at danske arbejderes  
interesser  fuldtud  er  beskyttede”.  Generelt  kan  SiDs  holdning  til  udenlandsk 
arbejdskraft  i  midten  af  1960erne siges  at  være forbeholden,  og  SiD ser  helst  at 
problemerne med mangel på arbejdskraft løses indenfor landets grænser. Samtidig er 
problemstillingen nuanceret i den grad, at der både er fokus på problemer i samfundet 
og problemer for fremmedarbejderne.
1968, d. 23. januar: Folketingsvalg
Regeringspartiet Socialdemokratiet, med statsminister Jens Otto Krag ved 
roret,  og  støttepartiet  Socialistisk  Folkeparti  blev  valgets  store  tabere. 
Hermed ophørte  Det Røde Kabinets periode ved magten, idet Venstre, Det 
Radikale  Venstre  og  Det  Konservative  Folkeparti  tilsammen  mønstrede 
stemmer nok til  at  stifte  en VKR-regering med Hilmar  Baunsgaard som 
Danmarks  nye  Radikale  statsminister  (Aarhus  Universitet  2011: 
Folketingsvalg siden 1953).
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SiD, fremmedarbejderne og regeringen
1970-1972: Økonomisk kapacitetsgrænse
I  1970  måtte  Danmark  sande  at  økonomien  var  ved  at  nå  sin  egen 
kapacitetsgrænse. Dette viste sig blandt andet ved en stadig stigende mangel 
på  ufaglært  arbejdskraft,  som  skabte  basis  for  en  øget  tilgang  af 
fremmedarbejdere  fra  især  Tyrkiet,  Jugoslavien  og  Pakistan.  Den 
økonomiske vækst fortsatte imidlertid stadig støt op igennem 1971 og 1972 
(Villaume 2005: 11, 16, 29).
1969: Fremmedarbejderproblem?
I sommeren 1969 omtales fremmedarbejderne for første gang i Fagbladet siden d. 1. 
august  1965,  og  emnet  fortsætter  med  at  være  relativt  veldækket  resten  af  året. 
Generelt set kan det store tema i dette halve år beskrives som en gradvis udvikling af 
en holdning til det, der primært omtales som fremmedarbejderproblemet; en vending 
jeg ikke er stødt på i de tidligere numre af Fagbladet.
Første nævnelse sker i rubrikken Søgelyset d. 16. juni 1969 under titlen Klarhed 
om fremmedarbejderne. Interessant er her at vendingen ”fremmedarbejderproblemet” 
bliver brugt, men at der samtidig bliver sat spørgsmålstegn ved, om der overhovedet 
er  et  problem  omkring  fremmedarbejderne:  ”Arbejdsmændenes  og 
Specialarbejdernes  Arbejdsløshedskasse  vil  nu  foranledige  en  klarlæggelse  af  
fremmedarbejderproblemets omfang – hvis der ellers er noget problem”. Det antydes 
at fremmedarbejderproblemet er en generel vending, der anvendes i forbindelse med 
de udenlandske arbejdere i Danmark, og at SiD med en lidt kæk tone ikke er så sikre  
på, at der rent faktisk er et problem forbundet med denne gruppe arbejdere. Dette kan 
ses som et forhandlingsindlæg i en eksisterende diskurs omkring fremmedarbejderne.
Herefter  kommer  der  gang  i  undersøgelsen  af  fremmedarbejderproblemet i 
Danmark,  hvor  VKR-regeringen  blandt  andet  nedsætter  et  bredt  udvalg  til  dette 
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formål. D. 10. august 1969 nævnes denne undersøgelse af fremmedarbejderproblemet 
i Fagbladet, og selvom der er lidt tydeligere sikkerhed omkring betegnelsen problem 
i forbindelse med fremmedarbejderne i dette indlæg i forhold til d. 16. juni, lægges 
der  samtidig  også  vægt  på,  at  SiDs  hovedbestyrelse  ønsker  at  ”sikre 
fremmedarbejdere betryggende arbejds- og lønforhold her i landet”. SiD fremfører 
her sig selv som en ansvarlig institution, der tager hånd om arbejderne, og med en 
nærmest  faderlig tone forsikrer  de ydermere deres medlemmer om, at  problemets 
størrelse  er  minimal.  Det  lægges  der  tyngde  bag  ved  at  benytte  en  udtalelse  fra 
politiet  til at legitimere den: ”Politiet  fører nøje kontrol med illegal indvandring”. 
SiD  fortæller  her  historien  om  sig  selv  som  en  streng,  men  retfærdig  instans  i 
samfundet; en form for vagthund.
En forklaring på denne afprøvende, lidt vage holdning til fremmedarbejderne 
som SiD indtager indtil sommeren 1969 kan hænge sammen med, at fagbevægelsen 
reelt set ikke havde de store erfaringer med indvandring af udenlandsk arbejdskraft 
endnu på dette tidspunkt (Friis 1990: 208).
1969, maj: Skærpelse af regler om arbejdstilladelse
Efter pres fra blandt andet SiD indførtes i 1969 en ændring i reglerne om 
midlertidige  arbejdstilladelser,  således  at  udlændinge  som  ikke  havde 
lovning på arbejde ved ankomsten til Danmark, kunne afvises ved grænsen 
(Villaume 2005: 223).
1969-1971: SiD og kritikken af den borgerlige regering
D. 25. august 1969 i indlægget Slipper billigt bliver tonen hårdere. Men her bliver det 
imidlertid utydeligt om SiDs fokus i denne sag er fremmedarbejdernes tarv med en 
kritik  af  VKR-regeringen  som en  del  af  denne  sag,  eller  om det  er  en  kritik  af 
regeringen  med  fremmedarbejderproblemet  som  middel.  Reglerne  på  området 
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omtales  uanset  fokus  som  noget  ”rod”,  og  dette  både  i  forbindelse  med 
fremmedarbejdere og arbejdsgivere, hvor loven menes at være for slap; ”nærmest af  
symbolsk karakter”.
I en leder d. 10. november 1969 fortsætter SiDs kritik af regeringens håndtering 
af problemerne omkring fremmedarbejderne, men nu i en endnu mere spydig tone. 
Igen ved at sætte sig selv i et positivt lys og ved at fremstille VKR-regeringens tiltag 
med sarkasme. Kun ganske få steder antydes det, at løsningen på problemerne også er 
til  fordel  for  fremmedarbejderne selv.  I  stedet  er  SiD her,  trods den dominerende 
kritik af regeringen, mere tydelig i deres holdning til fremmedarbejderne:
”Det  er  af  indlysende  interesse  for  fagbevægelsen,  at  gæstearbejderne  
virker på lige fod og på samme vilkår som danske arbejdere – men dette  
bør også være en samfundsinteresse. Vi skal ikke ved uhæmmet import af  
arbejdskraft  risikere  en  sænkning  af  lønniveauet  og  en  kunstig  
opretholdelse  af  lavtlønsforetagender,  der  ellers  ikke  ville  have  nogen  
eksistensberettigelse i dansk erhvervsliv”.
1970, 1. januar: Yderligere stramning af lovgivningen
I 1970 blev loven således, at en arbejdssøgende udlænding før ankomsten til 
Danmark  skulle  have  bevilget  en  arbejdstilladelse  fra  en  dansk 
repræsentation i udlandet. En sådan arbejdstilladelse kunne kun bevilges for 
en  periode  på  seks  måneder  –  med  mulighed  for  forlængelse.  Samtidig 
skulle  der  også  foreligge  en  skriftlig  lovning  på  arbejde  fra  en  dansk 
arbejdsgiver, som endvidere indeholdt en erklæring på, at der ikke fandtes 
kvalificerede danske arbejdere, der kunne varetage det job, der var lovning 
på. Denne skærpelse fik imidlertid ikke indvandringen af fremmedarbejdere 
til at falde, nærmere tværtimod, skriver Villaume (Villaume 2005: 224).
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Indtil september 1971 har Danmark en VKR-regering, og kritikken af regeringen ser 
til stadighed ud til at overskygge SiDs omsorg for fremmedarbejderne igennem 1970.
D.  10.  maj  1970,  under  titlen  Fremmedarbejderghetto  til  debat,  kritiseres 
regeringens beslutning om at opføre den såkaldte »barakby« i Avedøre, blandt andet 
igennem et  citat  fra  den forhenværende socialdemokratiske arbejdsminister  Erling 
Dinesen:  ”Ghettoløsningen  bør  forkastes  og  erstattes  af  mere  menneskelige  
boligløsninger”.  Samme  emne  omtales  i  den  regeringskritiske  leder  Stop  for 
arbejdskraftimport? d. 10. juli 1970, hvor bygningen i Avedøre omtales som ”en af 
de nemme, men helt utilstrækkelige løsninger på et stort og alvorligt problem” og 
fortsættes med at regeringen ”hævder at ville bidrage til løsning af et problem, men  
skaber  bare  nye  problemer”.  Men  i  samme  leder  fremføres  SiDs  holdning  til 
fremmedarbejdernes  indrejse  også:  ”Kan  det  danske  samfund  ikke  klare  
boligproblemet, og kan det ikke sikre en effektiv kontrol med de forhold, der bydes  
udenlandske arbejdere – ja, så må arbejdskraftimporten simpelthen standse for en  
tid, indtil man får mere hold på disse ting”. Men dette citat rummer også meget godt 
den dualitet, der ligger i ordet fremmedarbejderproblem. For hvilket problem? Ifølge 
SiD  findes  på  den  ene  side  de  problemer  som  fremmedarbejderne  med  deres 
tilstedeværelse i det danske samfund, eksempelvis som løntrykkere på arbejdspladsen 
med videre, og på den anden side de problemer som fremmedarbejderne oplever i 
Danmark, eksempelvis problemer med dårlige lønforhold.
I  oktober  1970  udgiver  SiD  udvalgsrapporten  Fremmedarbejderproblemet:  
Samme Vilkår.  Allerede i titlen kommer emnets dualitet tydeligt til udtryk, for hvilket 
problem og lige vilkår for hvem? Kræves der samme vilkår som de danske arbejdere 
for fremmedarbejderne på baggrund af den ulighed, de oplever på arbejdspladsen og i 
det  danske  samfund?  Eller  kræves  der,  at  fremmedarbejderne  skal  have  samme 
lønvilkår  som  de  danske  arbejdere,  fordi  de  danske  medlemmer  oplever,  at 
fremmedarbejdernes  ringe  lønforhold  fungerer  løntrykkende  for  dem?  Anker 
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Jørgensens forord til rapporten bekræfter denne tvetydighed. Her mener man, at det er 
problematisk,  at  man  endnu  ikke  fuldtud  er  klar  over  hvilke  problemer, 
fremmedarbejdernes indvandring til Danmark har:
”Det  giver  uro  og ængstelse  på  arbejdspladserne,  hvor  man frygter,  at  
tilstedeværelsen af for mange fremmedarbejdere medfører underbetaling,  
tryk  på den sociale  standard,  og at  tendens  til  arbejdsløshed kan blive  
forstærket.  For  alle  bliver  det  også  mere  og  mere  klart,  at  
fremmedarbejderne ikke får den behandling, de som mennesker kan gøre  
krav på” (Andersen, Mølgaard & Buch 1970: 3).
1970, november: Midlertidigt fremmedarbejderstop
Et  midlertidigt  stop  for  udstedelse  af  førstegangsarbejdstilladelser  til 
udlændinge, det vil sige ikke hverken forlængelser af arbejdstilladelser eller 
familiesammenføringer,  blev  sat  i  kraft,  blandt  andet  på  foranledning af 
SiD.  Dette  havde  i  større  målestok  den  ønskede  virkning,  nemlig  en 
bremsning af indvandringen af fremmedarbejdere til Danmark (Friis 1990: 
213).
D. 25. april 1971 bringes lederen  En mur af uvilje. Denne indeholder den kritik af 
regeringen,  som  siden  1969  har  været  et  stort  tema  omkring  SiDs  omtale  af 
fremmedarbejderne i Fagbladet. Regeringen kritiseres for at have mange intentioner 
med  at  løse  fremmedarbejdernes  problemer  i  forbindelse  med  deres  ophold  i 
Danmark, idet SiD mener, at der hverken er vilje eller penge til at føre planerne ud i 
livet.  Imidlertid  fortæller  SiD  om  sig  selv,  at  de  har  forsøgt  at  imødekomme 
fremmedarbejdernes  problemer  og  problemerne  med  fremmedarbejderne  ved  at 
oprette kurser, men mener, at bureaukrati i de forskellige ministerier har mødt dem 
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med ”en mur af uvilje” i forbindelse med gennemførelse af kurserne. På denne måde 
fornemmes det, at omtalen af fremmedarbejderne i Fagbladet på den ene side blot er 
en del af denne regeringskritik, og ikke så meget handler om fremmedarbejderne i sig 
selv.
Regeringskritik med konsekvenser for fremmedarbejderne
SiDs  kritik  af  den  borgerlige  regering  indeholder  omtale  af  problemer  med 
fremmedarbejderne, som reelt var til stede i det danske samfund. Problemerne hang 
sammen  med,  at  der  på  dette  tidspunkt  ikke  var  regler  omkring  udenlandske 
arbejderes indmeldelse i A-kasse, fagforening eller sygekasse, og samtidig var der 
ingen krav om hvem, der skulle skaffe fremmedarbejderne boliger, og det er derfor 
ikke mærkeligt, at SiD krævede regler på dette område (Friis 1990: 210).
Men ved udelukkende at fremlægge fremmedarbejdernes rolle i forbindelse med 
problemerne fra en negativ vinkel tilbyder SiD også udelukkende fremmedarbejderne 
en  negativt  konnoteret  position  i  samfundet.  På  denne  måde  har  SiDs  forslag  til 
løsningen af de problemer som omhandler fremmedarbejderne, problemer som reelt 
eksisterede,  den  uheldige  bivirkning,  at  de  er  med  til  at  legitimere  en  negativ 
betydningstillægning  til  det  diskursive  tegn  fremmedarbejder.  I  et  andet  lys  vil 
fremmedarbejderne  i  stedet  kunne  ses  som  en  gruppe  mennesker,  der  kommer 
Danmark til  hjælp,  da samfundet ikke kan følge med industriens efterspørgsel  på 
arbejdskraft.  I  stedet  ender  fremmedarbejderne  lidt  som  gidsler  i  SiDs  kritik  af 
regeringens håndtering af nogle konkrete samfundsmæssige problemer i årene 1969-
1971.
SiD fortæller  i  Fagbladet ofte  historien  om,  at  de  er  en  fagforening,  der  er 
solidarisk med arbejderbevægelser i andre lande, der kæmper arbejdernes kamp mod 
arbejdsgivernes og borgerskabets for lige forhold, og der udelukkende eksisterer i 
sine medlemmers, arbejdernes, interesse – SiD er en organisation, hvor man side om 
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side  kæmper  for  ligeværd  og  for  menneskeværd.  Langt  størstedelen  af 
fremmedarbejderne var imidlertid i ufaglært arbejde, og SiD var på denne måde den 
fagforening i Danmark, der havde flest fremmedarbejdere blandt deres medlemmer. 
Fremmedarbejderne var  altså også arbejdere. Derfor kan det undre, hvorfor SiD i 
disse sammenhænge vælger udelukkende at fremstille fremmedarbejderne negativt. I 
dette lys fornemmes det, at SiD fremstiller et hierarki imellem deres medlemmer, der 
baserer sig på deres medlemmers herkomst.
1971, d. 21. september: Folketingsvalg
Den radikale statsminister Hilmar Baunsgaard udskriver valg, men vælgerne 
svigter  VKR-regeringen.  VKR  står  nu  med  88  mandater  mod  S-SFs  87 
mandater.  De  to  grønlandske  mandater  vælger  imidlertid  at  pege  på 
Socialdemokratiets Jens Otto Krag som statsminister, og Socialdemokratiet 
stiftede derved atter en mindretalsregering med Socialistisk Folkeparti som 
støtte (Aarhus Universitet 2011: Folketingsvalg siden 1953).
1971-1973: Regerings- og toneskifte
Efter  folketingsvalget  i  september  1971  ses  et  markant  fald  i  omtalen  af 
fremmedarbejderne i  Fagbladet: Fra omkring 40 indslag i 1970 og 12 indtil midt i 
september 1971, til kun tre efter valget i 1971. Fagbladet præsenterer også et markant 
anderledes  fokus  på  de  problemer,  som  vedrører  regeringen  i  forbindelse  med 
fremmedarbejderproblemet. Der langes ikke længere ud efter den siddende regering, 
som  nu  er  socialdemokratisk.  Den  omtales  i  stedet  med  sympati  og  forslag  til 
ændringer,  frem  for  de  sarkastiske  og  nedladende  bemærkninger  der  gjorde  sig 
gældende for omtalen af den tidligere VKR-regering, som dog stadig omtales som 
roden  til  de  problemer  med  fremmedarbejderne,  som  man  oplever  efter 
regeringsskiftet i 1971.
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Dette  ses eksempelvis  i  en leder d.  25.  januar 1972, hvor  SiD forholder sig 
undrende til den socialdemokratiske socialministers manglende støtte til udgivelse af 
Fremmedarbejderbladet.  Imidlertid omtales den forhenværende borgerlige regering 
som den bagvedliggende grund til  tilbageholdenheden.  Det samme gør  sig  blandt 
andet også gældende i en leder om den omdiskuterede  »barakby« i Avedøre d. 25. 
juni  1972, hvor regeringen roses for  deres beslutning om at  nedlægge planen om 
»barakbyen«. I denne forbindelse misser SiD heller ikke chancen for at kritisere den 
forhenværende regering: ”Måske skulle man lade barakbyen stå som en skamstøtte  
over en politisk fiasko. VKR-regeringens arbejdsminister Lauge Dahlgaard ville med  
vold og magt  pumpe over  10 mill.  kroner  af  skatteydernes  penge ind i  Avedøre-
projektet trods advarsler fra mange sider – ikke mindst fra fagbevægelsen”. Og til 
sidst ses dette meget tydeligt i artiklen En god aftale d. 25. oktober 1973. Her roses 
regeringen i forbindelse med nye fremmedarbejderregler, hvor SiDs holdning er at 
”dette  resultat  ikke  mindst  er  opnået  i  kraft  af  den  nuværende  arbejdsministers  
velvilje  –  i  modsætning  til  hvad  man  kunne  regne  med  fra  en  borgerlig  
arbejdsminister”.
1972, d. 2. oktober: EF-afstemning
D. 2. oktober 1972 afholdtes folkeafstemning om Danmarks EF-tilslutning, 
og resultatet blev med 63,3% af stemmerne et ja (Villaume 2005: 54). 
I  de  få  tilfælde  hvor  regeringen  nævnes  som  problematisk  i  forbindelse  med 
fremmedarbejderproblematikken  sker  det  med  en  helt  andet  tone.  Eksempelvis  i 
artiklen Man vil ikke lytte til os... d. 25. marts 1972, hvor SiD i stedet for en kritik har 
”rettet  henvendelse  til  arbejdsministeren  og  fremmedpolitiet”  omkring 
fremmedarbejdernes  boligproblem.  Men  generelt  set  nævnes  regeringens  rolle  i 
problemerne  omkring  fremmedarbejderne  ikke  nær  så  meget  som  under  VKR-
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regeringen. I stedet omtales nye regler og tiltag meget neutralt, det vil sige uden at 
nævne, at det er regeringen, der står bag dem. Dette gør sig eksempelvis gældende i 
notitsen Dagpenge og rejsehjælp til fremmedarbejdere d. 10. januar 1972 samt  d. 
10. august under titlen Flere fremmedarbejdere.
Forklaringen på et sådan skifte i tonen i forhold til regeringen kan være, at SiD 
og Socialdemokratiet et langt stykke hen af vejen har et politisk samarbejde, hvilket 
SiD ikke er sen til  at  nævne i  enhver mulig forbindelse.  Men skiftet  har også en 
positiv virkning på SiDs omtale af fremmedarbejderne. Problemerne omtales nu i 
langt højere grad med blik for fremmedarbejdernes tarv, eksempelvis i artiklen Mere 
human fremmedarbejderpolitik fra d. 10. marts 1971. Her fokuseres der som noget 
nyt i forbindelse med omtale af regeringen på ”en mere menneskelig behandling af  
fremmedarbejderne” og ”en tolerant holdning overfor fremmedarbejderne”.
I  sig  selv  udgør  det  ikke  et  reelt  skift  i  forhold  til  SiDs  omtale  af 
fremmedarbejderne,  for  SiD  har  i  hele  undersøgelsesperioden  også  haft  blik  for 
fremmedarbejdernes side af sagen, som det ses i analyseafsnittet Arbejder, solidaritet  
og  ligeværd,  men  dette  gør  sig  bare  ikke  gældende  i  forbindelse  med  en 
regeringskritik. Problemet er netop, at i forbindelse med kritikken af VKR-regeringen 
omtales  fremmedarbejderproblemet  konsekvent  fra  en  negativ  vinkel,  som  ikke 
indeholder fremmedarbejdernes syn på sagen, og det er denne fremstilling, der som 
ovenfor nævnt, er med til at positionere fremmedarbejderne negativt i samfundet.
1973: Oliekrisen
Israel  og  dets  arabiske  nabolande brød ud i  krig  i  oktober  1973,  hvilket 
resulterede  i  tårnhøje  priser  på  råolie  fra  Mellemøsten.  Danmark  var  et 
olieafhængigt  land,  og oliekrisen ramte derfor  det  danske samfund hårdt. 
Danmark endte nu i en akut økonomisk krise, både som følge af de høje 
oliepriser, men også som følge af et delvist olieboykot fra Mellemøsten, idet 
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Danmark  havde  indtaget  et  pro-israelsk  standpunkt  i  konflikten.  Dette 
efterlod  den  danske  befolkning  i  en  form  for  choktilstand  over  egen 
skrøbelighed i en tid, hvor samfundet de seneste 15 år havde befundet sig i 
en konstant økonomisk opgang. De kommende års politik i Danmark var 
markant præget af denne økonomiske situation, og det danske samfund led 
som følge af oliekrisen under massearbejdsløshed (Villaume 2005: 32, 95-
96).
Arbejder, solidaritet og ligeværd
SiDs fremstilling af fremmedarbejderne er imidlertid mere kompleks end som så. SiD 
omtaler  nemlig  også  fremmedarbejderne  i  positive,  solidariske  vendinger.  I  1969 
udtrykkes den positive omtale nogle få gange, eksempelvis i et notits d. 10. november 
1969,  hvor  det  omtales,  hvordan  SiD  er  med  til  at  løse  problemet  med 
fremmedarbejderne i  Roskilde.  Et  projekt med at etablere et  arbejderkollegium til 
rimelig  husleje  er  i  gang,  og  man  har  stiftet  et  udvalg,  der  skal  tage  sig  af  de 
fritidsproblemer, der er, samt intensiv sprogundervisning. Samme år d. 20. december 
under  rubrikken  Søgelyset er  endnu  et  positivt  indslag,  som  under  titlen 
Håndsrækning til gæstearbejderne glædeligt fortæller om en ny pjece udarbejdet af 
Sygekasserne omkring fremmedarbejdernes rettigheder som sygekassemedlemmer i 
Danmark.
I  1970 ses en massiv dækning af  fremmedarbejderområdet  i  Fagbladet med 
omkring 50 nævnelser i artikler, læserbreve, ledere og interviews. Her er der meget 
større fokus på fremmedarbejderne som  mennesker i  problemstillingen.  Hvor de i 
1969 primært omtales som en gruppe, der var problemer med, er der i 1970 fokus på, 
at fremmedarbejderne føler sig diskrimineret blandet andet på deres arbejdspladser: 
”Gæstearbejderne får det dårligst betalte arbejde” og ”de må finde sig en en meget  
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lang oplæringstid, inden de kommer på akkord eller bonus som danske arbejdere.  
Gæstearbejderne føler sig udnyttet”, hedder det eksempelvis i artiklen  Udlændinge 
føler  sig  diskrimineret som  blev  udgivet  i  Fagbladet d.  10.  april  1970.  SiD 
anerkender  her  fremmedarbejdernes  problemer,  og  fokuserer  på  at  ”styrke 
gæstearbejdernes  stilling  på  det  danske  arbejdsmarked”.  Anker  Jørgensen 
understreger:  ”Vi  tolererer  ikke  forskelsbehandling  mellem  danske  arbejdere  og  
gæstearbejdere ved udførelse af samme arbejde”.
I  1970  tilbyder  SiD  også  kurser  specielt  målrettet  fremmedarbejderne,  som 
indeholder oplysning om danske forhold såsom samfund, arbejdsmarked, lovgivning 
og fagforening. Endvidere nævnes flere tilfælde, hvor fremmedarbejderne har vundet 
sager over deres arbejdsgivere omkring lønforhold, og en artikelserie specielt rettet 
mod de fremmedarbejdere, der er medlemmer af SiD, indledes d. 10. juni 1970 under 
titlen Indrejse, ophold og arbejde. Generelt er disse artikler dog saglige og forholder 
sig udelukkende til nogle overordnede bekendtgørelser og gennemgang af regler og 
forhold.
1973, november: Totalt indvandrerstop
Få dage før folketingsvalget indførtes et øjeblikkeligt fremmedarbejderstop i 
Danmark.  Dog  var  der  stadig  mulighed  for  familiesammenføring  (Friis 
1990: 218).
I artiklen Tyrkerne i deres egen forening fra d. 10. september 1971, begynder man at 
se  en  mere  nuanceret  beskrivelse  af  fremmedarbejderne.  Artiklen  indeholder  et 
interview  med  formanden  for  en  ny  tyrkisk  arbejderforening,  som  skildrer  både 
positive og negative sider af de tyrkiske fremmedarbejderes liv i Danmark.  Efter at 
Socialdemokratiet kommer til regeringsmagten i september 1971, ses flere af denne 
type indslag om fremmedarbejderne i Fagbladet. Flere artikler skildrer, som artiklen 
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om  tyrkernes  nye  forening  i  september,  nogle  af  de  problemer  som 
fremmedarbejderne kommer ud for i Danmark. Men mere end tidligere i  Fagbladet 
bliver fremmedarbejdernes perspektiv også taget op. I artiklen  Sådan lever tyrkiske  
arbejdere  fra  d.  25.  oktober  1971 omtales  sproget  som den væsentligste  kilde  til 
vanskeligheder,  ikke  mindst  for  fremmedarbejdernes  måde  at  håndtere 
dagligdagsproblemer  på,  såsom  madlavning,  transport  og  kontakt  til  offentlige 
instanser.  Også  problemer  med  arbejdsgiveres,  udlejeres  og  andres  udnyttelse  af 
fremmedarbejdernes manglende viden om danske forhold fremhæves, men billedet 
nuanceres ved blandt andet at inddrage historier om danske udlejere og arbejdsgivere, 
der hjælper fremmedarbejderne i deres svære situation. For at løse sprogproblemet 
fremføres i denne artikel det relativt enestående forslag om, at det i stedet er danske 
embedsmænd, arbejdsgivere og fagforeningsfolk, der skal lære fremmedarbejdernes 
sprog.
Men  denne  tone  benyttes  også  blandt  andet  i  forbindelse  med  en  sag  om 
underbetaling af tre fremmedarbejdere i artiklen 16 timers arbejde – 12 kr. i timen d. 
10. april 1972. Her vælger SiD at hjælpe fremmedarbejderne i situationen på trods af, 
at de ikke er medlemmer af fagforeningen, idet SiD mener, at det både er principielt 
vigtigt for fremmedarbejdernes skyld og for resten af SiDs medlemmer. Også et tema 
som ensomhed tages  op i  Fagbladet,  nemlig  i  artiklen  Alle  fremmedarbejdere  er  
ensomme d.  10.  oktober  1972,  samt  fremmedarbejdernes  deltagelse  i  strejker  i 
solidaritet med de danske arbejdere i Danmark i artiklen Ikke vant til strejker hjemme 
i Tyrkiet d. 10. maj 1973.
1973, d. 4. december: Folketingsvalg
Inden  valget  stiftes  de  to  partier  Centrum  Demokraterne  og 
Fremskridtspartiet.  Selve  valget  kaldtes  for  jordskredsvalget,  idet  44% af 
vælgerne skiftede parti og Danmark havde nu ti partier i Folketinget, i stedet 
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for  fem  før  valget.  Resultatet  blev  at  Venstre  med  Poul  Hartling  som 
statsminister  stiftede  en  mindretalsregering,  med  Centrum Demokraterne, 
Kristeligt  Folkeparti,  De  Konservative  og  De  Radikale  som  støttepartier 
(Aarhus Universitet 2011: Folketingsvalg siden 1953).
Hvorfor taler SiD med to tunger?
Forståelser i konflikt
Første analysedel,  SiD, fremmedarbejderne og regeringen, viser at der er en tydelig 
sammenhæng  imellem en  negativ  omtale  af  fremmedarbejderne  og  kritik  af  den 
borgerlige  regering.  Anden  analysedel,  Arbejder,  solidaritet  og  ligeværd,  viser 
imidlertid  at  SiD  sideløbende  omtaler  fremmedarbejderne  i  positive,  solidariske 
veninder.  Men  hvordan  kan  SiD  på  den  ene  side  tillægge  fremmedarbejderne 
betydninger,  der  er  med  til  at  skabe  og  reproducere  en  negativ  positionering  af 
fremmedarbejderne  i  Danmark,  og  på  den  anden  side  tillægge  dem  positive 
betydninger ved at udtrykke sig nuanceret i forhold til de problemer, der vedrører 
fremmedarbejderne  –  på  samme  tid?  Hvordan  kan  denne  diskrepans  ses  som 
meningsfuld?
I et socialkonstruktionistisk lys kan denne konflikt forstås ud fra et blik på de 
diskurser,  som  SiD  positionerer  sig  i.  Disse  forskellige  diskurser  har  nemlig  en 
afgørende indvirkning på hvilke positioner SiD indskriver fremmedarbejderne i, og 
disse forskellige  (modsatrettede)  positioner  som  fremmedarbejderne  tilbydes,  har 
konsekvenser  i  den forstand,  at  de medfører  forskellige rettigheder  og pligter  for 
fremmedarbejderne.
På det ene plan positionerer SiD sig som arbejdernes fagforening i opposition til 
borgerskabet  og  arbejdsgiverne  i  de  store  politiske  diskurser.  På  det  andet  plan 
indtager  SiD en  position  som beskytter  i  diskurser  om solidaritet  og  lighed med 
arbejderne;  med  deres  medlemmer.  Normalvist  er  disse  to  positioner  som  SiD 
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sideløbende  indtager  ikke  i  konflikt  med  hinanden.  De  fungerer  sædvanligvis 
sammenhængende med hinanden i den forstand, at SiD som arbejdernes fagforening 
meningsfyldt  kan  agere  i  store  politiske  diskurser  i  forhold  til  spørgsmål  om 
arbejdernes position på det danske arbejdsmarked, og samtidig kan holde sig  »tro« 
mod deres danske medlemmer. Men når fremmedarbejderne kommer i spil i de to 
diskurser som SiD positionerer sig i, opstår der konflikter. Den traditionelle danske 
arbejders betydning er efterhånden relativt fastlagt, men fremmedarbejderne adskiller 
sig på flere områder fra denne gruppe af arbejdere, og bliver derfor et tegn på spil – et 
tegn som er under stærk forhandling i de forskellige diskurser.
SiDs position i de store politiske diskurser
Fremmedarbejdernes  betydning  er  på  dette  tidspunkt  ikke  fastlagt  i  forhold  til 
eksempelvis den danske lovgivning, og diskurskampene i de store politiske diskurser 
handler blandt andet om retten til at fastlægge dem, og deraf have direkte indflydelse 
på lovgivningen på fremmedarbejderområdet. Her ser det ud til at SiD forhandler ud 
fra deres historiske position, hvor de traditionelt set har indtaget en position som de 
danske arbejderes beskytter. Samtidig positionerer SiD også fremmedarbejderne som 
arbejdere, og på baggrund af disse to faktorer, er det nødvendigt for SiD at sørge for 
ligeløn, lige arbejdsvilkår med videre for fremmedarbejderne. Dette altså både for at 
sikre fremmedarbejderne og de danske arbejdere på det danske arbejdsmarked. Der 
sker  imidlertid  en  konflikt,  idet  SiD  også  positionerer  sig  i  opposition  til  den 
borgerlige regering. Her indtager SiD en position som  »vagthund«, hvis rolle er at 
delegitimere  VKR-regeringens  handlinger.  For  at  styrke  en  sådan  delegitimering, 
tillæger SiD fremmedarbejderne negative betydninger; de skaber ”store”, ”mange” og 
”alvorlige”  problemer  for  samfundet,  for  arbejderne,  for  regeringen  –  og  for 
fremmedarbejderne selv, skriver SiD. På denne måde ender SiD med at hierarkisere 
fremmedarbejdernes behov under de danske arbejderes.
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Efter regeringsskiftet i 1971 skifter SiDs position i forhold til kritikken af de 
borgerlige partier karakter,  som vist  i  analyserne, idet SiDs rolle herefter først og 
fremmest er at legitimere den socialdemokratiske regering og dernæst delegitimere de 
borgerlige partier. Dette betyder også, at SiD tilbyder fremmedarbejderne andre, mere 
positive positioner,  idet  de i  stedet  for  at  blive omtalt  negativt  i  forbindelse med 
delegitimeringen  af  VKR-regeringen  efter  folketingsvalget  i  1971  bliver  omtalt 
positivt i  forbindelse med legitimeringen af den socialdemokratiske regering. Den 
tidligere  nærmest  dehumanisering  af  fremmedarbejderne  ændres,  og  i  de  store 
politiske  diskurser  omtaler  SiD  herefter  fremmedarbejderne  som mennesker  med 
følelser,  behov  og  ønsker.  De  skal  behandles  som mennesker,  og  ikke  blot  som 
arbejdskraft.
SiDs position i diskurser om solidaritet og lighed med arbejderne
På den anden side viser analyserne, at SiD positionerer sig i diskurser om solidaritet 
og  lighed  med  arbejderne.  I  disse  diskurser  tilbyder  SiD  fremmedarbejderne  en 
position som arbejder, og derved nogle der skal tages hånd om på lige fod med resten 
af  arbejderne  i  Danmark.  Det  er  tydeligvis  en  langt  mere  positiv  position  for 
fremmedarbejderne,  og  SiD  er  på  denne  måde  også  med  til  at  forhandle 
fremmedarbejderne frem i en mere fordelagtig position med flere rettigheder på flere 
forskellige planer i det danske samfund.
Men  denne  position  er  ikke  problemfri  for  fremmedarbejderne,  for  på  flere 
måder  medfører  en  sådan  position  også  en  form for  offerrolle.  I  analyseafsnittet 
Arbejder,  solidaritet  og  ligeværd ses  gentagne  eksempler  på,  at  SiD  fremstiller 
fremmedarbejderne  som  en  gruppe,  der  skal  hjælpes.  De  skal  hjælpes  med 
sprogundervisning, med kurser, med at forstå det danske samfund, med at få ligeløn 
og lige arbejdsforhold på arbejdspladserne og med at  få  et  godt  forhold til  deres 
danske  kammerater.  Vi  ser  til  gengæld  kun  ganske  få  eksempler  på  at 
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fremmedarbejderne omtales som nogle der medfører nogen værdi i sig selv, og deres 
position figurerer derved også her under de danske arbejderes.
Fremmedarbejderne og problemerne
På  denne  måde  synes  SiD  konsekvent  at  konnotere  fremmedarbejderne  til  ordet 
problem,  både i forbindelse med de store politiske diskurser og i  forbindelse med 
arbejderdiskurser.  Men  hvilken  betydning  har  de  positioner  som  SiD  tilbyder 
fremmedarbejderne så for fremmedarbejderne?
Hverken en position som problemskaber i samfundet eller en position som en 
gruppe,  der  skal  have  hjælp  med  sine  mange  problemer,  er  særligt  eftertragtede. 
Sådanne positioner er derved ikke fordelagtige positioner for fremmedarbejderne i 
det danske samfund, og det er så at sige positioner uden særlig megen magt. Begge 
positioner  stiller  fremmedarbejderne  nederst  i  et  hierarki,  og  her  fra  har 
fremmedarbejderne  ikke  særlig  gode  muligheder  for  at  forhandle  egne  positioner 
mere positivt eller fordelagtigt frem.
Endnu et  problem ved sådanne positioner,  specielt  den som problemskaber  i 
samfundet, er at de kommer »ovenfra«. Det vil sige, at når deres position fremstilles 
som negativ på et større samfundsmæssigt plan, er der stor risiko for at dette mærkat 
fortsætter med dem i planerne derunder – i forhold til samfundsmæssige institutioner, 
deres arbejdsliv, deres dagligdag og så videre. På denne måde kan de positioner, som 
SiD  er  med  til  at  tilbyde  fremmedarbejderne  følge  fremmedarbejderne  i  andre 
sammenhænge hvor deres position ikke rummer problemer,  også blive tolket  som 
problematisk.
SiDs position i samfundet er imidlertid ikke så magtfuld position, at de på det 
her  tidspunkt  kan  dominere  hele  Danmarks  forståelse  af  fremmedarbejdernes 
position.  Og  det  gør  de  naturligvis  heller  ikke,  for  de  positioner  som 
fremmedarbejderne tilbydes i det danske samfund er jo en del af en større diskursiv 
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forhandlingsproces imellem mange forskellige stemmer, nogle mere magtfulde end 
andre.  Dette  kan  eksempelvis  være  politikerne  og  lovgivningen,  medierne, 
arbejdsgiverne og mange flere. Men SiD er alligevel med til at påvirke lovgivningen 
i  Danmark  i  kraft  af  deres  stærke  position  på  arbejdsmarkedet  og  i  forhold  til 
Socialdemokratiet,  at  skabe  overskrifter  i  medierne  –  og  ikke  mindst  med  til  at  
påvirke deres medlemmers holdninger, især igennem Fagbladet. Og på denne måde 
er  SiDs  forhandlingsindlæg  omkring  fremmedarbejdernes  betydning  i  det  danske 
samfund særdeles væsentlige at tage i betragtning.
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Kapitel VI. Afrundinger
Konklusioner
Analyserne af  Fagbladet i denne undersøgelse tegner et komplekst billede af SiDs 
holdning til fremmedarbejderne. På den ene side positioneres fremmedarbejderne i 
negative positioner på et større politisk plan, hvorved de problemer, de skaber i det 
danske  samfund,  fremhæves.  På  den  anden  side  tilbyder  SiD  fremmedarbejderne 
positive positioner i arbejderdiskurser, der fordrer solidaritet og ligeværd, men disse 
diskurser implikerer også en form for offerrolle for fremmedarbejderne. Her er det 
nemlig de problemer, de møder i samfundet, der fremhæves, hvortil de har brug for 
hjælp. På trods af disse positioners modsatrettede karakter kan det betvivles om nogle 
af  dem egentligt  kan ses  som fordelagtige  positioner  for  fremmedarbejderne.  For 
begge positioner konnoteres til problemer, enten dem som fremmedarbejderne skaber 
i samfundet eller de problemer som fremmedarbejderne oplever i samfundet.
Denne dobbelthed hvormed SiD omtaler  fremmedarbejderne  har  også  undret 
andre  i  forbindelse  med  samme  emne.  Blandt  andet  nævner  Henrik  Zip  Sane 
konflikten imellem SiDs fremmedarbejderkritiske artikler i  Fagbladet ”som bestemt  
ikke kunne anspore til solidaritet, internationalisme e.l.” og støtten til udgivelse af 
Fremmedarbejderbladet og andre tiltag til hjælp for fremmedarbejderne i Danmark 
(Sane 2000: 304).
Også  Birthe  Brandt  Jensen  sætter  spørgsmålstegn  ved  SiDs  omtale  af 
fremmedarbejderne  i  Fagbladet,  idet  hun  mener  at  eksempelvis  beretninger  om 
udnyttelse af fremmedarbejderne løn- og arbejdsmæssigt var med til at fastholde et 
negativt blik på fremmedarbejderne blandt de danske arbejdere. Hun mener endvidere 
at  fokus  på  disse  sager  i  Fagbladet ikke  var  proportionelt  med  hvor  få 
udnyttelsessager, der i virkeligheden var, og det var måske en fejl af SiD ikke påpege 
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(Jensen 1991: 68).
Men  Jensen  kommer  også  ind  på  andre  faktorer,  nemlig  at  SiDs  holdning 
overfor deres dansk-fødte medlemmer historisk set skulle være  protektionistisk. På 
grund  af  potentielle  interessekonflikter  imellem  de  danske  arbejdere  og 
fremmedarbejderne  på  det  danske  arbejdsmarked,  blandt  andet  i  forbindelse  med 
løntryk, afskedigelser på grund af for stor arbejdsstyrke, fremmedarbejdernes større 
villighed  til  at  påtage  sig  overarbejde  og  acceptere  ringere  arbejdsforhold  mener 
Jensen, at dette hindrede udvikling af solidaritet imellem de to grupper. Dette satte 
SiD i  en klemt situation,  idet  SiDs primære opgave som fagforening var at  sikre 
arbejdernes løn- og arbejdsforhold. Den hierarkisering af de dansk-fødte medlemmer 
over fremmedarbejderne jeg aner i min undersøgelse mener Jensen skyldes, at SiD 
har følt sig forpligtet til først at tage de danske arbejderes hensyn i betragtning i sager 
der vedrører dem, idet SiD skylder den danske arbejdskraft loyalitet for at have været 
med til at opbygge fagbevægelsen (Jensen 1991: 2).
Men som Jensen også bemærker,  havde SiD samtidig forpligtelser  over for 
disse nye medlemmer. Men fremmedarbejderne stod med en række problemer som de 
danske  medlemmer  ikke  havde,  eksempelvis  sprogproblemer,  boligproblemer, 
problemer  med  manglende  kendskab  overfor  danske  forhold  på  arbejdspladsen,  i 
forhold til fagforeningen, loven, arbejdsløshedskasse med videre, og det kunne derfor 
være  svært  for  de  danske  arbejdere  at  forstå,  at  det  ofte  ville  kræve  en  positiv 
særbehandling af fremmedarbejderne, før de kunne ligestilles (Jensen 1991: 69).
Denne rapports formål er imidlertid ikke at så tvivl om at SiD har haft en stor 
indflydelse på sikringen at fremmedarbejdernes vilkår i det danske samfund, både i 
forbindelse  med  arbejde  og det  sociale.  De har  gjort  en  stor  indsats  for  at  sikre 
fremmedarbejderne lige vilkår i det danske samfund, blandt andet i forbindelse med 
løn-  og  arbejdsvilkår,  sprogundervisning,  kurser,  krav  om ordentlige  boligforhold 
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med  videre  (Friis  1990:  228).  Men  SiDs  holdning  til  fremmedarbejderne  møder 
påvirkninger  fra  så  mange  sider,  idet  de  skal  agere  meningsfyldt  i  forskellige 
komplekse diskurser.  De to største identificeres i  analyserne i  denne undersøgelse 
som de store politiske diskurser og arbejderdiskurser, hvor SiD altså både møder pres 
udefra og indefra. Der er ingen tvivl om at det har været svært for SiD at agere i 
denne  situation,  især  uden  særligt  mange  erfaringer  at  trække  på  fra  lignende 
situationer  tidligere.  Alligevel  har  SiD  formået  at  være  helt  fremme  i  skoene 
vedrørende fokus på fremmedarbejdernes situation med forslag og tiltag som både 
skulle  tilfredsstille  deres  danske  medlemmer  og  fremmedarbejderne,  samt  SiDs 
politiske  position  i  opposition  til  de  borgerlige  partier  og  i  samarbejde  med 
Socialdemokratiet.
Mine analyser viser imidlertid også, at den måde som SiD har forholdt sig til 
fremmedarbejderne på ikke har været den mest fordelagtige for fremmedarbejderne. 
Med  det  sagt  ser  jeg  dog  heller  ingen  tegn  på  at  SiD  skulle  have  nogle 
bagvedliggende  bevidste  intentioner  om  at  at  positionere  fremmedarbejderne 
negativt. Mit bud er imidlertid at dette sker som en utilsigtet virkning af et forsøg på 
at tilfredsstille – eller opponere imod – de forskellige andre aktører på området.
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